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摘 要： 本文分析了 1998-2003 年马来西亚宏观经济运行中消费、投资、出口的总体表现，
在此基础上进一步指出近年来马来西亚经济调整的三大特点，并简要预测其经济前景。 
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来，马来西亚的通货膨胀率保持低水平（除 1998 年通货紧缩达 12.8%之外），基本达到充
分就业（1998－2003 年失业率为 3～3.5%）,经常性项目持续盈余(1998-2002 年的经常性












国内消费占 GDP 的份额达到 55-60%，其平稳增长对危机后经济的恢复与成长起着重要的稳
定作用。此外，除 2000 年外，政府消费支出的增长率远高于民间消费的增长水平，如 2001






挫折。从 1998 年到 2003 年，马来西亚固定投资总额年均负增长 3.8%。按照 1987 年的可
比价格计算，经过六年的经济调整，2003 年的固定投资额为 655.6 亿林吉特,占 GDP 的








资的急剧下滑。1997 年私人投资是公共投资的近 3倍，1998 年私人投资额跌到只有 1997
年的一半水平，至此一蹶不振（1999-2003 年私人投资的年均增长为-2.3%）；而公共投资





                            
① Ministry of Finance, Economic Reports, 2003-2004. 




品是 20 世纪 90 年代以来马来西亚出口的支柱产品，占马来西亚出口份额的 60%左右)，成
为带动马来西亚经济暂时摆脱衰退的救星。然而，2001年全球电子信息产品需求猛烈下跌，




初级产品出口十分抢眼，2003 年马来西亚初级产品出口额大幅增长 44%。随着 2003 年下
半年全球半导体市场复苏，这些利好因素使 2003 年出口额相应增长 6.2%，超过 2002 年
3.6%的成长幅度。 
 
    1993—2003 年马来西亚国内消费、投资及净出口对 GDP 的贡献率(％) 
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① 这是马来西亚自 70年代以来第二次遭遇电子业衰退的打击，另一次是 1985 年，同样也导致了全年
的经济衰退。 
② 王勤，“论东南亚经济的波动”，载《厦门大学学报》2002 年第 6期。 










经济的发展一直占有举足轻重的地位。20 世纪 80 年代中期之后，由于发达国家产业结构
的调整，包括马来西亚在内的东盟国家迎来了外资流入的高峰期。就马来西亚而言，一直
到 1987 年马来西亚的制造业才稳定超过农业，成为工业化加速的主动力。而在制造业中，
面向出口的制造业长期占制造业总产值的 75%的左右，其中，从 20 世纪 70 年代就开始发
展的电子电器业经过 25 年的高速发展，不仅使马来西亚成为全球半导体的主要生产基地





国际市场的起伏很大程度上决定了马来西亚经济的走向。以 2002 年为例，全年 GDP 增长





术界一般都将马来西亚归为 FDI 推动的工业化国家。1991-1993 年流入马来西亚的 FDI 占











                            
① Ministry of Finance Malaysia, Economic Report 2003/2004 
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金融危机重灾国（印尼、菲律宾、泰国、韩国）相比，马来西亚财政开支占 GDP 的比重高
于这些国家，尤其财政赤字的比重是最高的，例如 2002 年，马来西亚的预算赤字占 GDP
的比重为-5.6%，而同年韩国、印尼、菲律宾、泰国分别为 3.9%、-1.7%、-5.3%、-2.2%。
连续多年的政府开支的确对需求不振的经济犹如强心针。近两年，马来西亚的公共消费已
经占据总消费的 24%, 政府投资更是高达总投资的 65%，政府刺激内需的措施已初见成效。
在政府开支的带动下，国内需求占 GDP 的份额逐年提高，从 1999 年的 82.4%提高到 2002










寻找多元化的经济结构。2003 年为应付 SARS 疫情和伊拉克战争对经济的不利影响，马来
西亚政府又推出 73 亿的“一揽子经济刺激方案”，除了给予旅游业、运输业税收优惠以及
给予低收入者购房优惠等短期措施外，马国政府特别指出为强化国家经济竞争力的三个投
入方向：（1 ）推动投资，特别倾向国内中小企业。政府拨出 10 亿林吉特“小额贷款计划”
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协助银行与企业债务重组的企业债务重组委员会（The Corporate Debt Restructuring 
Committee）。与东南亚的其他国家如泰国、印尼、菲律宾相比，马来西亚政府在介入解决
银行呆帐问题时，其系统性、持续性、制度支持能力明显强于这些国家，收到良好效果。
在政府的引导下，马来西亚原 54 家规模较小且分散的商业银行到 2000 年 4 月合并为 10
家银行，随着合并的完成，现有商业银行的平均资产总额超过 250 亿林吉特，大大高于以
前的平均规模，从规模上保证银行的抗风险能力。企业债务重组委员会从 1998 年到 2002




资产管理公司已经解决了 300 亿林吉特坏帐的 75%,预计将在 2005 年完成全部计划。 
由于政府的有效干预，马来西亚商业银行的呆帐率从 1998 年的最高峰 18.9%逐步下降
到 6.7%(2003 年 7 月),在东亚地区仅次于南韩和香港，显示马来西亚治理金融领域获得显
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